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Franklin değil, Kemal Sunal
“.Karadenizlinin biri. 
diye başlayan 
fıkralardan biri değil de,
“Karadenizlinin biriyle 
Rusun biri...” diye 
başlayan gerçek bir öykü 
bu. İçinde Benjamin 
Franklin var, Kemal 
Sunal var, 100 dolar var, 
Adli Tıp var.
B ağımsız Devletler Toplulu- ğu’ndan her gün elleri, kollan, va­lizleri dolu yüzlerce turist Sarp Sı­nır Kapısı’ndan giriş yapıyor. Ka­
radeniz içlerine doğru ilerleyen bu tu­
ristler, valizlerindekini paraya çevirdik­
ten sonra yine ellerini, kollannı doldu­
rup ülkelerine dönüyorlar.
Geçtiğimiz aylar içinde böyle giriş ya­
pan bir grup Topluluk vatandaşı, ilerle­
yebildikleri kadar Karadeniz’in içlerine 
girdiler.Trabzon’da ellerindeki mallan 
satmaya başladılar. İsimleri bizde saklı 
olan bir Rus vatandaşı ile bir Karade­
nizli yurttaşımız, Zenith marka fotoğ­
raf makinesi için kıran kırana pazarlık 
yaptılar. Rus, Karadenizli’ye fotoğraf 
makinesini 50 dolara bıraktı. Karade­
nizli, 100 dolar uzattı. 50 dolar üstünü 
aldı.
“Eeee.. ne olmuş yani ?” diye soracak­
sınız. Bu sorunuzun yanıtını birazdan a- 
lacaksınız.
Ama şimdi Şerif Gören’in yönettiği 
Kemal Sunal’ın oynadığı “Abuk Sabuk 
1 Film”den bahsetmek istiyoruz.
Penta Film’in finanse ettiği, senaryo­
sunu İbrahim Gündüz’ün yazdığı, müzi­
ğini de Erkin Koray’m yaptığı bu film, 
Yunus Nadi ikincilik ödülünü kazandı. 
“Abuk Sabuk 1 Film”inin final sahne­
sinde Kemal Sunal, yüzlerce 100 dolan 
etrafa suvuruyor.
“Sıktınız ama, ne söyleyeceksiniz, söy­
leyin ..! ” diye bağırdığınızı duyar gibi o- 
luyoruz. Ama biraz daha sabır lütfen.
| Çünkü bir de kısaca Benjamin Frank-
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Bu yliz dolar, filmde kullanılanlardan değil, bizim İmalatımız.
Film İçin yapılan dolarlar Rus turistin ellns geçince işler karışb.
lin’e göz atacağız.
Bu Franklin’in resmi 100 ABD dola- 
nnın üzerinde basılı. 100 dolar bulabi­
lirseniz, Franklin’in yüzü ile saçlanmn 
biraz uzunca olduğunu göreceksiniz. 
Ama gençliğinde nasıldı bilemiyoruz. 
Franklin, Amerikalı bir devlet adamı, 
filozof ve fizikçi. 17 Ocak 1706 yılında 
doğmuş. 17 Nisan 1790 yılında da öl­
müş. Jeffersonve John Adams ile birlik­
te Bağımsızlık Bil- 
dirgesi’ni hazırla­
mış. Şimdi Kara­
denizli Rus, “Abuk 
Sabuk 1 Film” ve 
Benjamin Franklin 
ilişkisini kuracağız. 
Ama size çok ilgisiz 
geldiler değil mi?
Hani, ilk olarak 
bahsettiğimiz Kara­
denizli ile Rus’un 
fotoğraf makinesi ü- 
zerinde yaptıkları 
alışveriş vardı ya; iş­
te o Rus, aldığı do­
larla çevredeki es­
naftan mal alırken 
yakalandı. Esnaf, 
“Sen bizimle gırgır 
mı geçiyorsun” diye, 
bu turisti tuttuğu gi­
bi polise teslim etti.
Polis, Rus’a dolan 
nereden aldığını sor­
du. Rus, neye uğradığını şaşırmıştı. Ne 
olduğunu henüz anlayamamıştı ama 
dolan aldığı Karadenizliyi gösterdi. 
Karadenizliyi gözaltına alan polis, suçu 
itiraf ettirdi. Rus halen işi anlayama­
mıştı ama herkes gülmekten kınlıyor­
du. Çünkü bu 100 dolann üzerinde 
Benjamin Franklin’in resmi yoktu. Ki­
min resmi var dersiniz? Kemal Sunal’ın 
ta kendisinin. Karadenizli vatandaşı­
mız polise, “O sırada yanımda bu 100 
dolar vardı, onu verdim” dedi.
Bir Rus, ömründe hiç dolar görme­
mişse, hem de 100 dolar, ne yapsın. Üs­
telik Franklin ile Sunal’m resimleri yer 
değiştirmiş.
Karadenizli ile Rus turist asliye hu­
kuk mahkemesinde yargılanmaya baş­
ladılar. Mahkeme, bu 100 dolan, Adli 
Tıp Kurumu’na göndererek, “kandırıcı­
lık özelliği var mı?” diye sorarak ince­
lenmesini ister. Adli Tıp da “Ömründe 
hiç 100 dolar görmemiş biri kanabilir” 
diye rapor yazarak mahkemeye gönde­
rir.
Peki, bu 100 dolar Karadenizlinin eli­
ne nereden geçti? O da “Abuk Sabuk 1 
Film”den. Filmin sonunda Kemal Su- 
nal’ın etrafa attığı 100 dolarlar vardı ya, 
işte o dolar, bu dolar. Gerçi dolarlann 
üzerinde oldukça küçük, fakat büyük 
harflerle aynen “DOLAR MOLAR 
DEĞİLDİR FİLM İÇİN BASTIRIL­
MIŞTIR” diye yazıyordu ama Rus, Ke­
mal Sunal ile Benjamin Franklin’i ayırt 
edemiyor, yazıyı nasıl anlasın. Rus ser­
best, Karadenizli ise sahtekarlıktan içe­
ri.
Bu durumu Kemal Sunal’a anlattık. 
O da “bilemeyeceğim. Bu dolarlardan 
yüzlerce film için bastırılmıştı. Herkesin 
elinde olabilir” dedi.
Aman dikkat edin bazı 100 dolarla­
nn üzerinde Kemal Sunal’ın resimleri 
var. ◄
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